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SEÑOR : La experiencia viene demostrando que en el
plan de estudios a que hoy se hallan sometidos los Alumnos
de la Escuela Naval Militar,, futuros Oficiales de Marina,
pueden y deben introducirse modificaciones que, mejorando
la enseñanza, respondan a exigencias de la realidad y al
constante adelanto de las Ciencias.
Con tal fin, se han reclamado informes de los respecti
vos Centros de enseñanza, se ha consultado el parecer de las
oportunas dependencias del Ministerio de Marina y se ha
oído la autorizada opinión de la Junta Superior de la
Armada.
Todos los que, inspirándose en los mas altos fines para
que el personal de la Marina Militar responda a la impor
tante misión que le está confiada, han propuesto reformas
que es necesario llevar a la práctica con la debida diligericia..
Una de las más importantes es la exigencia del Bachille
rato para el ingreso en la Escuela Naval Militar, poniendo
así en armonía la legislación de la Armada con lo que la del
Ejército tiene ya establecido, a fin de conseguir que al en
trar en las Escuelas Militares los Aspirantes posean va la
cultura general que supone la obtención de dicho título.
Procúrase en el nuevo plan la conveniente alternativa de
los estudios teóricos con las prácticas de mar ; se tiende a
que las enseñanzas todas se compartan con ejercicios indis
pensables para la educación física y militar de los Alumnos
y se dispone una escrupulosa revisión de textos y progra
mas con objeto de conseguir la mayor eficiencia del trabajo
que en el porvenir ha de prestar el personal de
la Armada.
El Jefe del Gobierno y Presidente del Directorio Militar,
de acuerdo con éste. tiene el honor de someter a la apro
bación de V. M. el adjunto proyecto de Decreto, en que:se
condensan y traducen aquellos prpios que, a su juicio
son en los que debe inspirarse la enseñanza de los futuros
Oficiales de la Marina Militar.
Madrid 8 de noviembre de 1924.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
REAL DECRETO
A propuesta del Jefe del Gobierno Presidente del Direc
torio Militar, y de acuerdo con éste.
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo primero. Los estudios necesarios para obtener
el empleo de Alf éréz de Navío en la Marina Militar du
rarán cinco años, distribuidos de la manera siguiente : dos
años de Aspirante, dos de Guardia Marina y uno de Alfé
rez de Fragata-Alumno.
Los estudios fundamentales o teóricos duraran tres años
y se verificarán principalmente en tierra en la Escuela Na
val Militar, corno base indispensable para obtener la prác
tica necesaria a un completo y perfecto desempeño del co
metido que se exige al Oficial de Marina.
El cuarto año, o sea el segundo de Guardia Marina. ha
brá dm cursarse precisamente en un buque-escuela mixto de
motor y vela, con objeto de que los estudios prácticos ad
quieran la mayor intensidad y se verifiquen con la posible
economía para el Estado.
El quinto año, o sea el de Alférez de Fragata-Alumno, se
dividirá en dos períodos : uno de nueve meses, durante el
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que los alumnos estarán embarcados en la Escuadra, y otro
de tres meses dentro de la Escuela Naval Militar, como pre
paratorio para verificar el examen de final de carrera.
Artículo segundo. Las materias de estudio y su distri
bución durante los cinco arios a que se refiere el artículo an
terior serán como sigue :
PRIMER AÑO.—ASPIRANTES.—ESCUELA NAVAL
Primer semestre.
Principales.--Curso de ampliación de Matemáticas, com
prendiendo:
Geometría analítica y cálculo diferencial e integral.
Física.
Accesorias : Ordenanzas.—Inglés.
Segundo semestre.
Principales : Mecánica racional y aplicada.—Electricidad
(primer curso.)
Accesorias : Tecnicismo Naval.—Inglés.
Ejercicios : Marineros, Militares, Gimnasia y Natación.
SEGUNDO AÑO.—ASPIRANTES.—ESCUELA NAVAL.
Primer semestre.
Principales : Teoría del buque extensiva a la navegación
submarina y aérea.—Electricidad (segundo curso).
Accesorias : Construcción Naval.—Inglés.—Tecnicismo
v Practicas de taller.
Segundo semestre.
Principales : Máquinas de vapor y calderas marinas.—
Química General.—Torpedos y Minas.
Accesorias : Dibujo lineal.—Inglés.----Prácticas de taller.
Ejercicios : Militares y Marineros.—Gimnasia y Esgri
ma.—Natación.
TERCER AÑO.—GUARDIAS MARINAS.—ESCUELA NAVAL.
Primer semestre.
Principales : Astronomía.—Motores de todas clases de
aplicación a la Marina.—Explosivos.
Accesorias : Dibujo lineal y topográfico.—Inglés.—Prác
ticas de taller.
Segundo semestre.
Principales : Navegación e Hidrografía.—Artillería y Di
rección de Tiro.
Accesorias : Maniobras.—Ordenanzas.—Inglés.
Ejercicios : Marineros.—Militares.—Esgrima.—Diferen
tes clases de Tiro.
'CUARTO AÑO.—GUARDIAS MARINA»--BUQUE ESCUELA.
Principales : Practicas de Navegación, derrotas y Regla
mento de abordajes.—Maniobras de los buques de vela y
Nrapor f ía Marítima.--Meteorología y Geografía.
Física del mar.
Accesorias : Táctica Naval.—Sefiales.
Ejercicios : Marineros comprendiendo el manejo de toda
clase de botes.—Todas las clases de tiro que puedan efec
tuarse.--Manejo de todas las máquinas principales y auxi
liares.—Prácticas hidrográficas.
QUINTO AÑO.—ALFÉRECES DE FRAGATA .ALUMNOS.—ESCUADRA
Principales : Prácticas generales de Navegación.—Histo
ria de -la Marina.—Derecho Internacional Marítima—For
tificación de carnpaña.—Procedimientos militares.—Orga
nización general de la Marina Militar de España.
Ejercicios : Marineros : Manejo de botes.—Señales.---
Maniobras de peso, etc.
Militares : Mando de _ección y compañía.—Diversas cla
ses de tiro (qn cuanto a dirección).—Lanzamiento de torpe
dos y fondeo de minas.
Examen final de carrera.
Navegación (con presentación de cálculos y Diario).—
Manejo marinero de los buques.—Táctica Naval.—Carac
terística de los principales buques nacionales y extranjeros.
Régimen interior de los buques y deberes ,del Oficial de
Marina,—Ejercicios tácticos con torpederos y determina
ción de radios tácticos.
Artículo tercero. Para ingresar 'en la Escuela Naval
Militar como Aspirantes de Marina, a partir de la convo
catoria para el año 1926, será preciso tener de 15 a 19 años
de edad, cumplidos dentro del año de la convocatoria, po
seer el título de Bachiller y reunir las demás condiciones
que el Reglamento por que se rijan las oposiciones deter
mine.
Los exámenes versarán sobre las materias siguientes
Francés.—Análisis Algebraico refundiendo en él las asig
naturas de Aritmética y Algebra, que hasta ahora venían fi
gurando separadamente.—Geometría.—Trigonometría rec
tilínea y esférica y Nociones de Geometría Descriptiva.
Las oposiciones tendrán lugar en Madrid y se celebra
rán todos los arios.
A los exámenes orales precederán ejercicios prácticos
escritos o gráficos de todas las asignaturas de matemáticas
y por el resultado de ellos eliminará el Tribunal a los candi
datos que no acrediten la suficiencia necesaria. quienes no
• podrán, en consecuencia, practicar el examen oral.
Los ejercicios prácticos serán únicos para todos los opo
sitcres y no deberán figurar en los libros de problemas que
se conocen ; tendrán, como se indica, un carácter esencial
mente práctico. huyendo de complicaciones o especulacio
nes impropias (le su objeto V de la seriedad con que los exá
menes deben realizarse.
Los opositores no firmarán dichos ejercicios y entrega
rán con los mismos un sobre cerraJlo que contenga su nom
bre. sobre ciue no podrá abrirse hasta después de efectuar
la calificación.
Artículo cuarto. No obstante lo que con carácter gene
ra! se dispone en los artículos primero y segundo respectoal punto y forma de realizar los estudios, el Gobierno asig
nará a la Escuela Naval Militar los buques que estime necesarios, tanto en número corno en tipo, para que los Alum
nos, en los dos años de Aspirantes y en el primero de Guardias Marin?s, alternen en la proporción que la Direcciónde la Escuela Naval estime conveniente( los estudios teó
ricos con las práCticas de Navegación, al objeto de nue
aquéllos vayan hphituándose a la vida de mar, y con tal fin.el Gobierno dispondrá también durante las épocas d'e ve
rano, viajes de instrucción por las costas y puertos deE sparia.
Artículo quinto. Los exámenes precisos para la aprobación de los resnectivos años se verificarán siemnrp en la
Escuela Naval Militar, incluso los de los Guardias Marinas
de segundo ario y Alféreces de Fragata-Alumnos que hayanverificado sus estudios embarcados.
A este fin, los profesores qué hayan tenido en el buqueescuelas les Guardias Marinas a sistirán a los ejercicios de
examen dentro rle la Escuela Naval y dos de los Profeso
res que hayan dado enseñanza a los grupos más numerosos
de los Alféreces de Fragata-Alumnos en los buques de laEsciladra.
Artículo sexto. La dirección de la enseñanza de los
Guardias Marinas de segun-lo año y Alféreces de Fragata
Alumnos corresponde exclusivamente al Director de la
Escuela Naval Militar, quien podrá hacer respecto a ella, alos Compnchntes de los buques en que aquéllos estén embarcados, las indicaciones convenientes, que habrán de ser
atendidas.
Artículo séptimo. El tiempo de permanencia en el em
pleo de Alférez de Navío. no podrá bajar de cinco años,
cuatro de ellos, por lo menos, embarcados.
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Para el ascenso a Teniente de Navío será condición in
dispensable que los Alféreces de Navío adquieran
durante
su permanencia en este empleo la especialidad en cualquie
ra de las materias siguientes : Electricidad, Telegrafía sin
Hilos, Tiro Naval, Submarinos y Aviación.
Los estudios para adquirir estas especialidades no exce
derán de un año ; podrán practicarse en cualquier tiempo
del empleo y el Gobierno se reserva la facultad de ordenar,
cuando convenga, que los Alféreces de Navío adquieran 'de
terminada especialidad aunque no sea de su elección.
El mencionado requisito para el ascenso a Teniente de
Navío no será exigible, sino a los que ingresen a partir de
la convocatoria del aflo 1925.
Los especialistas percibirán la bonificación de 20 % so
bre su sueldo mientras sirvan destinos en que practiquen
la especialidad, consignándose así en la Real orden que se
les confiera y sin que la bonificación pueda percibirse más
que por un solo concepto, es decir, por una especialidad.
aunque se posean dos o más.
Cuando el destino de la especialidad se desempeñe por
mandato de una Autoridad subordinada de Marina, será
necesaria la aprobación de Real orden para el percibo de la
bonificación mencionada.
Los Ingenieros Hidrógrafos disfrutarán también la bo
nificación del 20 por Ioo sobre su sueldo en las condiciones
indicadas anteriormente.
Artículo octavo. La Junta facultativa de la Escuela N.a
val Militpr procederá a la revisión de los textos de las asig
naturasque se exigen, tanto para el ingreso en la Escuela
como durante el curso de la carrera, y también de los res
pectivos programas, sometiendo su trabajo al Ministerio de
Marina para la aprobación correspondiente.
La misma Junta facultativa propondrá a la mayor breve
dad las modificaciones que deban introducirse en el Regla
mento de la Escuela y en los que rijan sobre la enseñanza
de los Oficiales de Marina para ponerlos en armonía con
lo establecido en los artículos precedentes.
Articulo noveno. Quedan derogadas todas las disposi
ciones que se opongan a lo establecido en este Decreto.
Artículo transitorio. Las oposiciones que se convoquen
para ingreso en la Escuela Naval Militar el año 1995 se
celebrarán en igual forma que las verificadas el año actual,
pero el plan de estudios dentro de aquel Establecimiento
será ya el ,determinado en los artículos primero y segundo
de este Decreto.
Dado en Palacio a ocho de noviembre de mil novecientos
veinticuatro.
ALFONSÓ
El Presidente interino del DirectorioMilitar,
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
-
REALES ORDENES
Subsecretaría
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Cuerpo General de la Armada.
Excmo. Sr. : Debiendo pasar a situación de reserva por
edad en 25 del actual el Vicealmirante de la Armada don
José González Quintero, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido autorizar a dicho General para fijar su residencia en
San Fernando, percibiendo sus haberes por la Habilitación
General del Departamento de Cádiz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento ■
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
12
de noviembre de 1924.
El General encargado del de-,pacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr. : Para cubrir vacante producida por falleci
miento del Capitán de Navío D. José Gutiérrez y Fernán
dez. ocurrido el 8 de octubre próximo pasado. S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer ascender a sus
inme
diatos empleos al Capitán de Fragata D. Juan Florez y Ca
vieces y Capitán de Corbeta D. Andrés Freire y Arana.
ambos con antigüedad de 9 del mes de octubre próximo pa
sado y sueldo a partir de esa fecha, debiendo escalafonarse
en lugar inmediatamente poSterior al Capitán de Navío don
Antonio Cal y Díez y Capitán de Fragata D. Senén Cave
da y Salcedo, quedando retardado para el ascenso, por ca
recer de las condiciones exigidas al efecto, el Capitán de
Corbeta que en el escalafón precede al mencionado que as
ciende y no cubriéndose la vacante en los empleos inferio
res por no contar el personal existente en ellos con las con
diciones exigidas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 12
(le noviembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento 'de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien des
tinar para eventualidades del servicio en el Departamento
de Cádiz, con residencia en Sevilla, al Capitán de Na
vío (E. T,) D. Juan de Flórez y Cavieces.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 12
cite noviembre de 1924.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien des
tinar para eventualidades del servicio en el Departamento
de Ferrol al Capitán de Fragata D. Andrés Freire de
Arana.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento N
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 12
de noviembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar 2.° Comandante del contratorpedero rillaantil al
Teniente de Navío D. Santiago Aintón y Rozas. én relevo
del Oficial de igual empleo D. Carlos Vila y Suanzes, que
pasa a otro destino.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento \
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 12
de noviembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de -Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner que el Comandante de Infantería de Marina D. Luis
Martí Valdivieso Morquecho pase agregado a la Coman
dancia de Marina de Ceuta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 12
de noviembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nom
brar Ayudante interino del Distrito marítimo de Avilés al
Capitán de Infantería de Marina D. Carlos del Corral y Al
barracín.
De Real orden lo digo a V. E. piara su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 12
de noviembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Cuerpo Eclesiástico.
En vacante ocurrida por pase a situación de Reserva del
Capellán Mayor D. Angel Barrio García, promueve a este
empleo al Capellán primero D. José Cordero y Piano y al
de Capellán primero al segundo D. Vicente Paz Piñeiro,
con antigüedad de 15 de octubre último.
12 de noviembre de 1924.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Vicario General Castrense.
o
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Se concede al personal de Maquinistas que se relaciona
los quinquenios y anualidades que se expresan a partir de
la revista administrativa que al frente de cada uno se indica.
1.0 de noviembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos cle este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Relación de referencia
EMPLEOS NOMBRES QUINQUENIOS
Maqta. Mayor...1 D. Antonio Duboy Cámpora Uno
2.°Maquinista... » Agustín Blanco Soler Dos
ANUALIDADES FECHA DESDE LA QUE
DEBEN PERCIBIRLOS
1.0 de abril de 1924.
Cuatro ; 1.° de octubre de 1924
Cuerpo. de Auxiliares de oficinas.
Cumplido de los dos arios de embarco en el buque-escue
la Galatea el Auxiliar primero de nueva organización del
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.D. Vicente Vives Mar
cos, se dispone desembarque del expresado buque y pase des
tinado a las órdenes del Capitán General del Departamento
de Ferrol, siendo relevado en el referido buque por el Es
cribiente D. Antonio Iglesias Sánchez, afecto al Departa
mento de Cádiz.
12 de noviembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Intendencia General
Cuerpo Administrativo.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), conformándose con
lo propuesto por esa Intendencia General, ha tenido a bien
disponer lo siguiente :
1•° A los Oficiales ,del Cuerpo Administrativo de la
_Armada embarcados se les contará como hábil de condi
ciones para el ascenso todo el tiempo en que los buques de
sus destinos permanezcan en 3•.a situación o de completo
armamento y 2•a situációni, reserva de primer grado.
2.° Cuando los buques estén en 2.a situación, reserva
de 2.° grado, se les contará solamente la mitad, no pudiendo
exceder de seis meses las condiciones que en tal concepto se
cuenten en cada uno de los empleos de Contador de Navío
y de Fragata.
3.0 En las Estaciones Torpedistas, Escuela Naval Mi
litar y demás servicios especiales se les podrán contar los
mismos períodos por que se conceda esta circunstancia a
los Oficiales del Cuerpo General.
4•0 Estas disposiciones, que regirán para lo sucesivo,
podrán-aplicarse también a los Oficiales actualmente embar
cados desde la fecha de su último sdestino a bordo.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
8 de noviembre de- 1924.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEjo.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz. Ferro] y Cartagena.
Cuerpo de Guardaalmacenes.
Concede un mes de ampliación a la licencia por enfermo
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que disfruta el Guarda-almacén Mayor D. Manuel Lom
bardero y .Rivas, a contar idesde el día 7 del actual.
8 de noviembre de 1924.
.Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Concursos.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por los distintos centros de este Minis
terio y Tribunal Supremo de Hacienda Pública, ha tenido
a bien 'disponer se celebre un concurso para contratar la
adquisición e instalación de bombas, tuberías. calefacción y
demás disposiciones para el servicio de dos depósitos de
820 metros cúbicos existentes en el Arsenal de La Carraca.
con arreglo al pliego de bases generales redactado para la
ejecución de este servicio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.----Madrid, 8
de noviembre de 1924.
El General encargado del de:•;pacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
Sección de Sanidad
Personal.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el Coronel Médico de la Armada .D. José López
Freire pase a la situación de Reserva el 16 del actual, en
que cumple la edad reglamentaria, quedando pendiente de
la clasificación de haberes que el Consejo Supremo de Gue
rra y Marina en su día le señale, los que percibirá por la
Habilitación General del Departamento del Ferrol. fijando
su residencia en Betanzos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 12
de noviembre de 1924.
FA General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. _Inspector jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Excmo. Sr. : Para cubrir vacantes existentes en el Cuer
po de Sanidad de la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo propuesto por V. E. y con la aproba
ción del Directorio Militar, se ha servido disponer se con
voquen oposiciones públicas entre los Doctores y Licen
ciados en Medicina y Cirugía para proveer 25 plazas de
Tenientes Médicos de la Amada, con arreglo y sujeción al
Reglamento y Programa aprobados por Real orden de 22
de diciembre de 1922 (Gaceta de Madrid núm. 361 de 27
del mismo mes y DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina
núm. 14 de 1923), y las modificaciones introducidas en el
primero por Real orden de 25 de agosto de, 1923 (D. O.
:núm. 197).
El plazo para la presentación de solicitudes para tomar
parte en las mismas terminará a los tres meses, a contar
desde la fecha en que se publique esta convocatoria en la
Gaceta de Madrid, y los ejercicios de oposición darán co
mienzo en el día, hora y lugar que oportunamente se seña
larán.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 12
de noviembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Inspector jefe de la Sección de Sanidad.
Señores
o
Cuerpo de Practicantes.
Excmo. Sr. : Clasificado en 30 de octubre último p.or el
Consejo Supremo de Guerra y Marina (D. O. núm. 250)
el primer Practicante D. Antonio Valero Martínez, S. M.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por V. E., ha
tenido a bien concederle el retiro del servicio con -dicha fe
cha v disponer sea baja en la Armada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 12
de noviembre de 1924.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Inspector jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
_
Anuncio de subasta
INTENDENCIA GENERAL
Bases generales para un concurso de proposiciones li
bres para contratar la adquisición e instalación de
bombas, tuberías, calefacción y demás disposiciones
necesarias para el servicio de los dos depósitos de 820
metros cúbicos existentes en el Arsenal de La Ca
rraca.
Objeto del eon(llr,o condi(.iones téeni(is.
1.a El objeto del concurso es:
I. La instalación y entrega a la Marina lel material
y los elementos necesarios para llenar y vaciar los dos
depósitos de petróleo que existen en el Arsenal de La
Carraca, teniendo en cuenta que, habiendo uno de ser
vir para combustible de calderas y el otro para aceite
de 'motores Diessel, deberán ser los dos servicios abso
lutamente independientes, constando del -material que
a continuación se expresa:
a) Dos bombas alternativas de 30 toneladas de ca--
pacidad por hora cada una, especiales para combustible
líquido de 0,95 de densidad y de una viscosidad. de 20n:
Engler. Dichas bombas estarán situadas en el lugar se
ñalado en los planos, al nivel del terreno natural, .y es
tarán accionadas cada una con un motor -eléctrico de
corriente continua de 250 voltios.
b) Dos tuberías de fundición, de 250 milímetros de
diámetro interior, para el trasvase del combustible lí
quido desde los depósitos a la cabeza del pantalán nu
mero 1, con sus codos, tes, enchufes y demás accesorios.
e) Un ramal de tubería, de la misma clase y diáme
tro que los anteriores, desde uno de los depósitos al mo
tor Diessel instalado en el taller de herreros de ribera.
d) Cuatro depósitos de medida, dos para cada una de
las tuberías, de 30 toneladas de capacidad cada uno, con
las correspondientes tuberías para unirse a las bombas.
e) Un sistema completo de calefacción, con vapor a
baja presión, para uno de los dos depósitos y para los.
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dos_depósitos -de medida. que han de servir oara, el combustible de calderas, con su correspondiente caldera pala la calefacción y todos los accesorios necesarios.f) El juego de válvulas y llaves necesarias para todos los servicios, así corno para cerrar o aislar los depósitos, y las tornas o enchufes necesarios en la cabezadel pantalán para dar o tomar combustible de los buques.
g) Una caseta para instalación de las bombas y juego de válvulas, con la correspondiente cimentación, para« la instalación de las bombas, sus 'motores y demásaccesorios.
h) Una atarjea para conducción de la tubería, consus correspondientes puertas de registro.II. Las bombas serán alternativas y tendrán la potencia necesaria para poder tomar el combustible de lasbarcazas o buques cisternas, aunque sea en bajamar escorada, teniendo en cuenta que, en este caso, la alturadel nivel del mar a la rasante del terreno será de cincometros.
Aparte de las pruebas que proponga el vendedor, loscuerpos de las bombas serán probados a una presiónhidráulica de vez y media la presión de incursión, y una
vez terminada la instalación se les hará funcionar durante veinticuatro horas, aspirando petróleo de una to
ma del pantalán e impulsándolo a los depósitos sin que
se noten calentamientos ni en las bombas ni en susErnotores.
Los motores eléctricos de las bombas serán de tipocerrado, llevando un cuadro con interruptores, reóstatode arranque, fusibles, amperímetros y voltímetro.Las juntas entre los diferentes trozos de la tuberíaserán perfectamente estancas y se harán siguiendoalgún sistema sancionado por la experiencia; además, decuando en cuando se dispondrán juntas elásticas paradilataciones y otras que permitan desmontar algunostrozos de tubería para reparación de las averías. Se evi
tarán los codos en ángulos recto y agudo.
Dentro de cada uno de los depósitos la tubería termi
nará en un trozo del mismo diámetro, articulado en su
extremo inferior por medio de una unión estanca, y cu
yo otro extremo pueda levantarse con. auxilio de un ca
ble, maniobrado exteriormente por medio de un chigre,
con objeto de que no se vacíen los depósitos en caso de
avería o de una falsa 'maniobra, debiendo terminar este
extremo en un filtro.
En la descarga de las bombas se dispondrán válvulas
de seguridad para precaver la tubería contra los .golpes
de ariete.
Aparte de las pruebas que pueda proponer el contra
tista, deberán 'probarse los tubo a una presión hidráu
lica de 28 kilos por centímetro cuadrado, durante diez
minutos, sin que sufran deformaciones ni presenten sa
lideros.
Los concursantes propondrán las disposiciones de las
tuberías y válvulas en forma de que llenen siempre to
dos los servicios.
La calefacción del dépásito de combustible para cal
deras y el de sus correspondientes depósitos de medida
se hará por finedio de unos serpentines radiadores Si
tuados en el fondo de lós depósitos, por los que circula
rá vapor a baja presión. La superficie de calefacción se
calculará de modo que pueda calentarse el combustible
líquido que va saliendo solamente a una temperatura
de 400 e°, y después de empezarse el suministro en un
plazo de tres horas, a contar del momento en que se dé
la orden para el mismo.
La caldera para la calefacción tendrá su disposición
para quemar petróleo, y tanto ésta como la tubería de
calefacción se probarán a !iba presión hidráulica doble
de la de trabajo.
III. El plazo de garantía empezará a contarse desdela fecha en que se hagan las pruebas oficiales de la instalación, -pero sin que nunca pueda ser ma3 or de diezmeses el tiempo que transcurra entre la entrega provisional y la terminación de él; entendiendo por entre
ga provisional la que el constructor haga de la instalación completa lista para prestar servicio, y de cuya entrega se levantará acta por la Comisión Inspectora delas obras.
IV. A las proposiciones acompañarán plano de las tuherías, con detalle del sistema empleado en las juntas,piezas especiales, como codos, curvas, etc.; válvulas decomunicación; válvulas de seguridad; juntas de libre dilatación; piezas de unión a los depósitos; tubos articulados en el interior de los depósitos; filtros; depósitosde medida: plano de las bombas y sus motores; esquemadel funcionamiento de las bombas; esquema de conexión de motores y sus cuadros; detalles y cálculos de lacalefacción, así como unaMemoria justificativa de todaslas disposiciones, dimensiones y previsiones adoptadas.Se acompañará también una relación del material de
respeto que se entregue con las bombas, 'motores, tubería, etc.
Durante el plazo de garantía responderá el contratista a los perjuicios que Pueda originar el Mal funcio
namiento o defecto de instalación y aceptará el compromiso de-reparar a su costa las dificultades o averías
que sean debidas a mala calidad del material, mano deobra, errores en el estudio o disposición de los aparatos.
Oficinav donde están-de manifiesto tas bases.
2.a Las bases para este concurso, a que deberán ajustarse los asistentes al mismo, estarán de manifiesto en
el Negociado primero de lá Intendencia General de la
Armada.
Pecha y sitio del concluso y presentación de proposiliones.
3•" El concurso se celebrará a las once dé la 'mañana
del día que se anunciará y ante la Junta especial de su
bastas del Ministerio de Marina, constituida al efecto
en las oficinas del Negoéiado primero de la Intendencia
General de la Armada.
Las proposiciones podrán presentarse a- dicha Junta
en el acto del concurso, durante un plazo de treinta
minutos que se concederá para ello: También podrán
presentarse en el Negociado dicho cualquier día no fe
riado, en horas hábiles de oficina; desde el día en que se
publiquen los anuncios correspondientes en la Gaceta de
Madrid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina y Bole
tines Oficiales de las provincias de Vizcaya y Barcelona
hasta el día anteriór al señalado para el concurso.
En la inteligencia de que el pliego de bases para este
concurso se publica íntegramente en el DArtio OFICIAL
del Ministerio de Marina, consignándose esta circuns
tancia en los anuncióS que se publican én jós demás pe
riódicos oficiales. •
En las Jefaturas de Estado Mayor de los Departa
Mentes de • Cádiz, Ferrol y Cartagena y en las .Coman
dancias' de Marina de las provincias de Bilbao y Barce
lona se recibirán también proposiciones, en horas hábi
les de oficina, hasta cinco días antes del fijado para el
concurso.
Forma de las proposiciones.
4." Las proposiciones se presentarán en castellano,
en pliego cerrado; serán enteramente libres, sin suje
ción a modelo, y estarán extendidas en papel sellado de
una pesc.-:ta. -clase 8.n, y tendrán debidamente salvada
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cualquiera enmienda o raspadura. En ellas se consignará de una manera explícita y concreta lo siguiente:
a) Plazo dé construcción y entrega, a partir de lafirma de la escritura, de toda la instalación completa
en el Arsenal de La Carraca.
b) Precio, en pesetas, por el que a riesgo y ventura
se comprometen a entregar el fmaterial libre de todo
gasto.
e) Plazos y forma en que han de verificarse los pa
gos, no debiendo, por ningún concepto ni bajo ningún
pretexto, proponerse el pago de plazos ni cantidad al
guna al 1ormalizarse el contrato o al otorgarse la es
critura, y consumo de petróleo para calentar los depósitos en las condiciones determinadas en el punto IIde la base 1.a.
d) Plazo de garantía que ofrecen a contar del de
la recepción provisional, que no será menor de seis
meses.
e) Pi uelz'as a que se encuentran dispuestos a some
ter el material Para que la Administración se cerciore
de la bondad del suministro.
,
f) Multas y penalidades que se encuentran dispues
tos a sufrir por demora en los plazos que propongan
para la construcción y entrega, y multas que habrán de
abonar por deficiencias en pruebas debidamente deta
lladas y límite de las demoras Para que la Administra
ción pueda a su t¿rmino rescindir el contrato o seguir
cobrando las multas, según lo estimé más conveniente.
g) Cuáles habrán de ser las causas de rescisión del
contrato.
Los casos de rescisión que el concursante proponga
se entenderán sin perjuicio de los derechos de la Ad
ministración de Marina para rescindir el contrato cuan
do el resultado de las pruebas no alcance a cubrir las
condiciones exigidas en el mismo o cuando de ellas se
deduzca. que el material construido adolece de defectos
.insubsanables.
h) Aceptación de *las condiciones contenidas en las
presentes bases.
A la proposición se acompañarán, además de lo que
expresa la base 1.a, cuantos documentos juzguen nece
sarios los concursantes para que la Marina se cerciore
de que efectivamente se ,dedican a la clase de construc
ciones o suministros a que se refiere el concurso y que
ofrecen la suficiente garantía por su crédito industrial
o por trabaos análogos que hayan ejecutado.
Las Sociedades o Compañías que acudan al concurso
deberán acompañar a sus proposiciones los documentos
necesarios para acreditar su existencia, personalidad
jurídica y la de los que presenten la pr000sición en su
nombre.
Si fuesen Sociedades mercantiles acompañarán, ade
más, certificación de inscripción en el Registro Mer
cantil.
Las Empresas, Compañías o Sociedades que deseen
tomar parte en el concurso deberán acreditar, en cum
plimiento a lo dispuesto en el artículo 5.° del Real de
creto de 12 de octubre de 1923, mediante la oportuna
certificación, que unirán a sus proposiciones, que no
forman parte de las mismas ninguna de las personas
comprendidas en los artículos Lo y 2.° de dicho Real de
creto, siendo rechazadas las proposiciones que carezcan
de este requisito.
Depósito provisional.
,5,a Para tomar parte en el concurso deberá el lici
tador presentar su cédula personal y acompañar a su
proposición, pero fuera del sobre que la contenga, un
documento que acredite haber impuesto en la Caja Ge
neral de Depósitos o en las sucursales de las provin
1
cias, en metálico o valores admisibles por la ley, en
concepto de depósito para garantir la proposición, la
cantidad de 9.500 pesetas.
Aceptación de proposiciones.
6." El Ministro de Marina apreciará en conjunto ca
da una de las proposiciones, sin atender sólo al precio
ofrecido, y aceptará la que estime más beneficiosa, o
las rechazará todas, •pudiendo también, antes de dictar
una u otra resolución, invitar al autor o autores de una
o más proposiciones a que introduzcan en ellas deter
minadas modificaciones respecto a puntos ziue no se ha
llen taxativamente fijados en las bases. La respuesta
que a dicha invitación dé el requerido deberá concre
tarse a :manifestar si accede o no a las modificaciones
que se le piden, sin que pueda condicionarlas con la
proposición de otras por su parte.
Fianza definitiva.
7.0 El adjudicatario impondrá corno fianza definiti
va, en los mismos términos que el depósito provisional
de que trata la base 5.a y en el mismo plazo marcado
en la base 8.a para el otorgamiento de la escritura, la
cantidad a que ascienda el 8 por 100 del precio del ser
vicio adjudicado.
Escritura.
8.a El concursante a quien se adjudique el servicio
deberá formalizar su contrato por escritura pública, y
con tal objeto se presentará en la Intendencia General
del Ministerio dentro del plazo de diez días, contados
a partir de los seis siguientes a la fecha de la adjudica
ción del concurso, previa citación de dicha Intendencia
y constitución de la fianza.
Si el adjudicatario no se presentase a otorgar la es
critura o no impusiese la fianza definitiva-de que trata
la base anterior, impidiendo que el contrato tenga efec
to, incurrirá en las responsabilidades que prefija el ar
tículo 51 de la vigente ley de Hacienda pública.
Accidentes del trabajo.
9.a Se entenderá que el contrato entre el contratis
ta y los obreros que emplee en las obras estará ajusta
do a lo prevenido en el Real decreto de la Presidencia
del Consejo de Ministros de 21 de junio de 1902, y que
el contratista cumplirá lo dispuesto en la ley de 10 de
enero de 1922 sobre accidentes del trabajo.
El adjudicatario, .al firmar el contrato, prestará fianza
bastante para garantizar el pago de las indemnizacio
nes correspondientes a los accidentes del trabajo que
puedan sufrir sus obreros, a no ser que justifique ha
ber asegurado a éstos en debida forma contra dichos
accidentes. Los que tornen parte corno licitadores en
este concurso deberán acreditar oportunamente que
han cumplido las disposiciones vigentes sobre el retiro
obligatorio respecto a sus obreros.
Gastos.
10.11 Serán de cuenta del contratista: el pago de los
anuncios en los periódicos oficiales referidos en la ba
se 3.a; los derechos del Notario que asista al concurso:
el pago de la 'escritura del contrato y una copia testi
moniada de la mima, que deberá entregar en la Inten
dencia General a los quince días de recibir la copia de
aquélla, la de 30. ejemplares impresos de la misma; los
derechos reales que devenguen la escritura y el con
trato; los derechos arancelarios del material que por
no producirse en la Península introduzca del Extranje
ro; impuesto de pagos del Estado, timbres y contribu
ción industrial y demás impuestos establecidos o que seestablezcan durante la ejecución del contrato,
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Garantía e inspección del trabajo.
-11.a Las obras eh construcción y pruebas serán inspeccionadas e intervenidas por la persona o Comisión
que designará el Ministro de Marina, la que tendrá eÉtrada libre en los talleres o astilleros del constructor yrecibirán de él gratuitamente cuantos elementos consideren necesarios para cerciorarse de la buena calidadde los materiales o aparatos empleados, pudiendo recia,-.arlos todos cuando, a juicio de la Inspeccióii, no reunanlas condiciones estipuladas, aun después de puestos enla obra, quedando el contratista obligado a reporierlo3
por su cuenta cuantas veces se lo ordene la Inspección.La Comisión Inspectora podrá someter los materiales
a las pruebas del Llo-yd o del Véritas o análogas, rechazándolos si los juzga deficientes. Se entenderá que losplazos para reposición de efectos rechazados serán los
mismos que los concedidos para entregarlos, sin que porello quede eximido de las multas por demora.
La Comisión Inspectora expedirá las certificaciones
que acrediten el derecho al percibo de los plazos y dela recepción provisional que servirá para empezar a con
tar el plazo de garantía.
La Comisión Inspectora resolverá todas las cuestio
nes de orden técnico que surjan, sin perjuLio del dere
cho del contratista para recurrir ante este Ministerio
contra los acuerdos de la Comisión.
El contratista debe responder de todas las averías,
deficiencias y desperfectos que se produzcan o se des
cubran durante el plazo de garantía, a no ser que pro
vengan de causas de fuerza mayor o de culpa de la .Ad
ministración o de sus dependientes.
12.a El contratista quedará sujeto a las prescrip
ciones de la vigente ley de Contabilidad y a las de las
leyes y reglamentos vigentes en materia de contrata
ción de servicios y obras de la Marina en lo que sean
aplicables, así corno a las demás disposiciones en vigor
sobre contratación administrativa del Estado.
13.a En la inteligencia, interpretación, cumplimien
to, rescisión y efectos de este contrato, se ajustará el
adjudicatario' a los acuerdos de las Autoridades compe
tentes de Marina, sin que contra ellos tenga otro re
curso que el contencioso administrativo cuando proceda.
14.a El contratista se compromete a observar la ley
de 13 de marzo de 1900 modificada por la de 8 de enero
de 1907 y reglamento de 13 de noviembre de 1900 so
bre trabajo de ¡mujeres y niños.
Protección a la industria nacional.
15.a Podrán presentar proposiciones a este primer
concurso las compañías o sociedades nacionales, por sí
o por personas que legalmente los representen.
El contratista cumplirá lo prevenido en la legislación
vigente sobre protección a la producción nacional.
En cumplimiento de lo prevenido se copian a conti
nuación los párrafos siguientes correspondientes a otros
tantos artículos del mismo Reglamento:
«Cuando se haya celebrado sin obtener postura o
proposición admisible una subasta o concurso sobre crná
teria reservada a la Producción nacional, se podrá ad
mitir concurrencia de la extranjera en la segunda subasta o en el segundo concurso que se convoque consujeción al mismo pliego de condiciones que sirvió debase la primera vez.
En la segunda subasta o en el segundo concurso previstos en el artículo anterior, los productos nacionales
serán preferidos en concurrencia con los productos ex
tranjeros excluídos de la relación vigente, mientras' el
precio de 'aquéllos no exceda al de éstos en más, del diez
por ciento del precio eme señale la proposición más mó
dica.
Siempre que el contrato comprenda productos in
cluídos en la relación vigente y productos que no lo
estén, los pli€.gos de condiciones y las proposiciones se
agruparán y evaluarán por separado.
En tales contratos, la preferencia del producto na
cional establecida en el pb_rrafo precedente, cuando ésta
fuera aplicable, cesará si la proposición por ellos favo
recida resulta onerosa en más del diez por ciento com
putado sobre el menor precio de los productos no figu
rados en dicha relación anual.
En todos los casos las proposiciones han de expresar
los preos en moneda española, entend:éndose por cuen
ta del proponente los adeudos arancelarios en su caso,
los demás impuestos, los transportes y cualesquiera
otros gastos que se originen al efectuar la entrega, se
gún las condiciones del contrato.
Las Autoridades y funcionarios de la Administración
que otorguen cualesquiera contratos para servicios u
obras públicas deberán cuidar de que copias literales
de tales contratos sean comunicadas inmediatamente
después de celebrarlos en cualquier forma (directa, con
curso o subasta) a la Comisión Protectora de la Pro
ducción Nacional.»
Madrid, 8 de octubre de 1924.—El Jefe del Negocia
do 1.°, Eduardo Urdapilleta.—V.° B.°: El Intendente
General, Manuel Arjona.
-
ANUNCIO
ESCUADRA DE INSTRUCCION
Estado Mayor.
Vacante la plaza de Músico de 2..1 correspondiente a
Saxofón Alto mi bemol, asimilado a Maestre, con 195 pe
setas mensuales, ración y vestuario. Los servicios prestados
en el Ejército se tienen en cuenta para los efectos de primas
v premios de enganche.
Las solicitudes al Sr. Jefe de Estado Mayor de la Es
cuadra de Instrucción. Acorazado Jaime I.
Las oposiciones serán el día 25 del actual.
A bordo del Jaime 1, en Cartagena, 7 de noviembre
de 1924.
El Jefe de Estado Mayor,
Joaquín Montagut.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
